



Development of the antifouling， deodorant and antibacterial textile 
fabric by adhering Quantum Catalyst 
岸政七¥加藤勘次¥松井秀生 I
Masahichi Kishi t， Kanji Kato t， Hideo Matsui t 
Abstract Th巴Quantumcatalyst has be巴ndiscussed to put t巴xtileiabric on dev巴Iopm巴ntstag巴with
emphasizing such significant capabiIity as antifouling， deodorant and antibacterial百leQuantum catalyst 
expresses photo-catalytic effect of 10 thousand times that of existing titanium oxide photo-c且talystwith 
owmgto cr巴atingdonor or acc巴ptor1巴velin its band gap. 
1t was succ巴ssfuIIyidentified in studies in ITECT of public institute that th巴textiIefabric ad1古代dwith the 
Quantum catalyst expr巴sses巴xcellentcharacteristics suffici巴ntboth in conv巴ntionaIantibact巴rialand 
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逆に、光触媒効果 ai倍は、式 2.9に示す反応速度比 ηの
関数として与えられる。




速度比 l¥vは、光触媒活性 16倍を式 2.8に代入すれば次に
与えられる。
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図2.1量子触媒TX-5反応速度比 VS.合成時間
Fig.2.1 Quaotum catalysis TX 5Go reaction v巴locity
















る傾向を示し、 24minlmolで最大値 5.53、平均値 4.05，最小
値 3.67と実測した。
式 2.9に反応速度比値を代入すれば、光触媒効果の最大
は 11億 4800万倍、 平均値は 125万強、最ノj、値は21万倍と
なり、強力な光触媒効果が得られる。
















Fig. 3.1 SEK mark and coloring 
109 


















④ 皮膚刺激性試験で、 ASTMF719-81， OECD/TG404， 
あるし、はOECD!TG439(再生ヒト皮膚RhE試験)を用い















抗菌防臭)JU士青 jlS L 1902* (菌液吸収法) ifr釈平板士吉
制菌加工 jlS L 1902キ(菌液吸収法) 養法(コロニー
(般用途燈) 法)又は発光
制菌加工 jlS L 1902* (歯液吸収法ま
測定法(ATP
(特殊用途赤) たは菌転写法) 法)




菌種 モラク黄色ぶ 肺炎か 大腸蘭 緑膿菌 MRSA セラどう球菌 ん繭 菌
NBRC NBRC NBRC NBRC IlD ATC 

































































































































試験対象成分 初発濃度 試験対象成分 初発濃度
アンモニア 100 ppm 
イネナール
約 14ppm
目下酸 30 ppm* 1%N/V in EfOH 
メチルメルカブタン 8 ppm 約 33ppm
インドー ル
硫化水素 4 ppm 引いclvinEfOH
アセトアルデヒド 14 ppm 
イソ吉草酸
最古 38ppm 
ピリジン 12 ppm 
2%w/vin EfOH 
トリメチルアミン 28 ppm 









減少率=(Sb-Sm)/Sb イソ古草酸 85泊以上 95%以上
Sh空試験の平均値 イネナール 75首以 t 90帖以上
Sm測定の平均値 インドー ノレ 70弛以 l






























































































Fiber cross -section Fiber aspect 
図3.3 量子触媒練り込みレーヨン原綿の詳細構造





試料 8時間光照射 8時間 静菌活性値 L]S 
f長 H音所保存
TX-4e原品 2.7 x 10' 1.4 X 10' 
綿標準白布 4.2 X 105 5.92 X 105 
JSTlIF 
試験置E明書




司1'.20'"1 211 ~日付"で留婦に・lU~れと獄絡め球・."，際r1 fl!のと."で.，る
こと"復"します.
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Fig.3.4 Antibacterial capabiliザofthe rayon fabric 

























( 4.2 * 10' i 





































細菌の種類 Staphylococcus aureus 
(静菌活性 抗菌加工:
NBRC 12732 (黄色ブドウ球菌) 値)= ミ2.2
洗濯方法 jlSL 0217103号准拠吊干 6.0以上
し、 30回処理UAFET標準配合洗剤使)[j)
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図 3.5量子触媒TX-5付着タオノレの抗菌性試験結果




























Fig.3.6 Deodorant perfoロl1anc巴testr巴sultofth巴towelfabric 

























Fig.3.7 Deodorant performance t巴str巴sultof the tow巴1fabric 
Quantllill ca阻lyst，TX-5 adh巴red -Part 2聞
表3.18量子触媒TX崎引寸着タオノレ消臭性評価試験結果
そーの 1- (図 3.6の主要部分再掲)































そーの 2- (図 3.7の主要部分再抱)
臭気成分 減少率 評価基準
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